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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа на тему «Расследование хищений путем вымогательст-
ва», 71 стр., источников 52. 
 
Ключевые слова: ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ВЫМОГА-
ТЕЛЬСТВО, СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ  
 
Объект исследования: общественные отношения, возникающие в связи с 
совершением преступления в форме вымогательства.  
Предмет исследования: особенности расследования вымогательства. 
Цель исследования: анализ методики расследования вымогательства. 
Методы исследования: общенаучные и специальные методы, в частности, 
логический, формально-юридический, историко-правовой, сравнительно-
правовой, конкретно-социологический, исторический и статистический.  
Элементами научной новизны полученных результатов являются: анализ 
методики расследования вымогательства. 
Областью возможного практического применения являются: сфера юри-
дического образования, правотворческая и правоприменительная деятельность. 
Экономическая, социальная, правовая значимость исследования: получен-
ные выводы могут быть использованы в процессе преподавания «Криминали-
стика» и других юридических дисциплин. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический мате-
риал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, методо-
логические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная праца на тэму «Расследаванне крадзяжоў шляхам 
вымагальніцтва», 71 стар., 52 крыніцы. 
 
Ключавыя словы: МАЁМАСНЫЯ ЗЛАЧЫНСТВЫ, 
ВЫМАГАЛЬНІЦТВА, СЛЕДЧЫЯ ДЗЕЯННІ, ВЫНІКОВЫЯ СІТУАЦЫІ, 
АРГАНІЗАЦЫЯ І ПЛАНАВАННЕ РАССЛЕДАВАННЯ. 
 
Аб'ект даследавання: грамадскія зносіны, якія ўзнікаюць у сувязі 
зўчыненнем злачынства ў форме вымагальніцтва. 
Прадмет даследавання: асаблівасці расследавання вымагальніцтва. 
Мэта даследавання: аналіз методыкі расследавання вымагальніцтва. 
Метады даследавання: агульнанавуковыя і спецыяльныя метады, у 
прыватнасці, лагічны, фармальна-юрыдычны, гісторыка-прававы, параўнальна-
прававы, канкрэтна-сацыялагічны, гістарычны і статыстычны. 
Элементамі навуковай навізны атрыманых вынікаў з'яўляюцца: аналіз 
методыкі расследавання вымагальніцтва. 
Вобласцю магчымага практычнага прымянення з'яўляюцца: сфера юры-
надычнай адукацыі, праватворчай i правапрымяняльнай дзейнасці. 
Эканамічная, сацыяльная, прававая значнасць даследавання: атрыманыя 
высновы могуць быць выкарыстаны ў працэсе выкладання курса 
«Крыміналістыка» і іншых юрыдычных дысцыплін. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазыча-
ныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя палажэнні і 
канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 
 
